uj látványos vig operette 3 szakaszban - irta Clairville, Sirandin és Koning - zenéjét Lecocq Károly - forditotta S. és N. - az összes jelmezek a párizsi minták után Püspöki Imre főruhatárnok felügyelete alatt készültek - a kasirozott kelléket készité Bajor György - karnagy Medgyesi Nándor - rendező: Szabó. by unknown




Szombaton, deezember 26-kán 1874.




Uj látványos vig operette 3 szakaszban. Irta Clairville, Sirandin és Koning, zenéjét Lecocq Károly. Fordította S. és N. Az 
összes jelmezek a párizsi minták után Püspöki Imre főruha'árnok felügyelete alatt készültek. A kasírozott kelléket ké-
szité Bajor György. Karnagy Medgyesi Nándor.
(Rendező: Szabó.)
ss e, tn  éI f / »
Larivaudiere — —
Lange kisasszony, színésznő a Faideau színháznál 
Angol Clairelte, vira'ga'rusnő ~
Pemponnet, fodrász —  —
Ange Pitou népénekes —
Trenitz, arszlán —  —
Louchard, rendőrügynök — —
Amaranthe — —




Grevin, arszlán — — '
Csarnokbeli nők és férfiak, huszárok, Gránátosok,


























Egy huszár tiszt 
Gránátos tiszt 
Egy hordár





. -  Tóthné.
— Földesi Lenke.
— Giraszi.






a Directorium alatt 1797.
Kéretnek a t. ez. bérlők helyeik megtartása iránt déli 12-ig rendelkezni.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9-töI— 12-ig, d. u. 3-tól— 5-ig, este a pénztárnál.
MeUfáraU tCsaládi páholy: Ofrt. Alsó es közép páholy: frt. Másodemeleti páholy: frt.
Támlásszék: 80kr. Földszinti zártszék : 0( kr. Em eleti zártszék: kr. Földszinti bemenet kr. Deák-jegy
30kr. Garnison őrmestertől lefele 30kr. Gyermekjegy 30 kr. Karzat kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10 után.
Debreczen 1874. Nyomatott a váró# könyvnyomdájában.
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